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Montjean-sur-Loire – Le Sol de Loire
Sondage (2009)
Yann Viau
1 L’extraction de sable au lieu-dit Le Sol de Loire est installée sur la rive droite du fleuve.
À  la  suite  de  nombreuses  découvertes  faites  au  sein  des  refus  de  tamisage  par  un
bénévole membre de l’association RABLE (Recherches archéologiques dans le bassin de
la Loire et de l’Èvre), une opération a été réalisée afin de mieux cibler le potentiel de ce
secteur.  Pour ce faire et  en accord avec l’exploitant de la carrière,  un prélèvement
ponctuel  a  été  fait  dans  les  rejets  grossiers  et  tamisé  avec  soin.  Les  résultats  sont
extrêmement intéressants et prometteurs sur le potentiel du site. En effet, plusieurs
milliers d’artefacts ont été ainsi  recueillis  en divers matériaux (ossements,  lithique,
céramique, métal). L’ensemble témoigne d’une occupation extrêmement dense de la fin
du Néolithique au Moyen Âge.  Le  mobilier  archéologique,  en particulier  métallique,
présente un état de conservation exceptionnel,  qui laisse à penser que ces artefacts
étaient préservés dans leur contexte archéologique avant d’être aspirés et rejetés par
les suceuses de la carrière. Le type de matériel semble témoigner de sites à vocations
diverses (cultuel, militaire etc.) s’échelonnant en particulier de l’âge du Bronze moyen
au haut  Moyen Âge.  L’armement  en  bronze  et  en  fer  côtoie  des  parures  encore  en
parfait  état  de  fonctionnement,  l’outillage  en  fer  est  abondant,  le  monnayage  est
également fort bien représenté. L’ensemble pose bon nombre de questions sur la nature
même des gisements et leur implantation dans le lit actuel du fleuve.
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